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同梓の 1920年代から 15年間の優れた社長であった A.P スローン (A.P. 
Sloan， Jr.)の業績については， デー ノレの TheG四 atOrganizers (1960.邦訳名
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ゼネヲルー そー ター ズ社における経営組踊と経営管理の艮開 (25) 25 
筆者がここでスローンの業績を経営管理の立場から解釈してみようとすると
















スローンは，ゼネラル・モーターズの創設者デュラ y ト (W.C. D"日 nt) が
1920年同社のあまりにも急速な成長のため財務危機を招いた責を負う苛退陣
したのち， 同社の社長に就任したピエール・デュポ:Y(Pierre S. du Pont) の
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26 (26) 第四巻第1号
創設者デュラントははじめピュイック・モータ一社を根拠として活躍してい
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ゼネラノレ モ タ ズ社における経営組織と経営管理の展開 (35) 35 
性を追求して製品を標準的なT型モデノレ 1車種のみに限定し，ひいて部品も標
準化して分業壱細分化する。部品生産のための機械も単能工作機械を用いて不


















シポレ “FB" (6気筒 1320-2075
オークランド(6気筒 1395-20日
オ ノレズ (4気筒."FBづ 1445-2140 
If ( 6気筒)* 1150-2145 
" ( 8気筒 210日-33∞
スクリマフス ブース(6気筒)* 1545-22日5
24) Ib時-1.， pp. 58-64 
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ゼネラル そー ター ズ社における経営組織と経営菅理の展開 (37) 37 
このような方針に従って次の 6つの価格段階が定められた叫。
(a) 450-600ドル (シポレー 510ドノレ)
(b) 600-900 (オルズ 750 
(0) 900ー 1200 (オクヲ yド 945 
(d) 1200ー 1700 (ピュイッグ 1295 
(8) 1700-2500 
(1) 2500-3500 (キャディヲ‘y ク 2985 
カッヲ内は製品政置がいちおう軌道にのった1924年のツ}リング輩の価格制。
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